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ABSTRACT 
 
Permatasari, Putri Intan. 2018. Application of Problem Based Learning Model Assited by 
Media Puzzle to Improve Learning Outcomes in Thematic Learning of 4
th
 Grade 
Students of SD N 3 Besito Teacher Education of Elementary School Faculty of 
Teacher Training and Education of Muria Kudus University. Supervisor: (1) De, Sri 
Utaminingsih, M.Pd. (2) Ika Ari Pratiwi, S.Pd.,M.Pd.  
This study aims to describe the skills of teachers and improvement of learning 
outcomes of fourth grade students of SD N 3 Besito on the theme of its beautiful diversity 
in my country charge of subjects IPS and PPKn. Learning outcomes described are 
consisting of attitude, knowledge and skill learning outcomes.  
Learning outcomes are the achievement of students after doing the learning activities 
in accordance with are citeria determined by the teacher, the success rate consisting of 3 
domains of attitude, knowledge, and skills. Problem Based Learning is a learning model 
characterized by real problems as a context for students learning critical thinking and 
problem-solving skills. Puzzle is a learning medium in the form pieces of images are 
arranged to form a whole picture. Thw hypothesis of action in the research is the use of 
learning based model of Problem Based Learning outcomes in the fourth-grade thematic 
learning SD 3 Besito.  
This research ia a classroom action research conducted at SD N 3 Besito. The subject 
of this study were 19 students and a teacher that lasted two cycles, each cycle consisting of 
three meetings. The free variable in this research is the model of Problem Based Learning, 
while the dependent variable is student learing outcomes. Methods of data collection in the 
form of observation, interview, tes, and documentation. Data obtained from the actions 
performed were analyzed quantitatively and qualitatively.  
The Results of this class action research there is an increase in teacher skills in managing 
learning which initially obtained a percentage in the first cycle 75% and an increase in the 
second cycle 84.3%. Affective aspects of learning outcomes in cycle I have increased in 
cycle II, namely experiencing good changes in students with intials ASS while students 
learning outcomes in the cognitive domain of pre-cycle obtained a classical percentage of 
36,84%, cycle I 68,42% and cycle II 94,73%. Learning outcomes in the psychomotor 
domain of IPS cycle I obtained a classical percentage of 68,42% and cycle II on social 
content of 89,47%, while psychomotor on the charge of PPKn cycle I obtained the 
percentage of classical competeness 68,42% and cycle II on PPKn 84,21%.  
 
x 
 
 Based on the result of classroom action research conducted in grade IV SD N 3 
Besito, it can be conluded that the use of Problem Based Learning models assisted by 
Puzzle media can improve student learning outcomes in thematic learning in fourth grade 
students of SD  3 Besito.  
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ABSTRAK  
 
Permatasari, Putri Intan. 2018. Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning 
Berbantuan Media Puzzle Untuk Meningkatkan Hasil Belajar pada 
Pembelajaran Tematik Siswa Kelas IV SD N 3 Besito” Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing: (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd. (2) Ika Ari 
Pratiwi, S.Pd.,M.Pd.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan guru dan peningkatan 
hasil belajar siswa kelas IV SD N 3 Besito pada tema Indahnya Kergaman di Negeriku  
muatan mata pelajaran IPS dan PPKn. Hasil belajar yang didiskripsikan terdiri dari hasil 
belajar sikap, pengetahuan dan keterampilan.  
Hasil belajar merupakan pencapaian siswa setelah melakukan kegiatan belajar sesuai 
dengan kriteria yang ditentukan oleh guru, tingkat keberhasilan yang terdiri 3 ranah yaitu 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Problem Based Learning adalah model 
pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para 
siswa belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah. Puzzle merupakan 
media pembelajaran berupa potongan-potongan gambar yang disusun hingga berbentuk 
menjadi gambar utuh. Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah penggunaan model 
pembelajaran Problem Based Learning berbantuan media Puzzle dapat meningkatkan hasil 
belajar pada pembelajaran Tematik kelas IV SD N 3 Besito. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SD N 3 
Besito. Subyek penelitian ini adalah 19 siswa dan seorang guru yang berlangsung selam 
dua siklus, setaip siklus terdiri dari tiga pertemuan. Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah model pembelajaran Problem Based Learning, sedangkan variable terikatnya yaitu 
hasil belajar siswa. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi. Data yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan dianalisis secara 
kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian tindakan kelas ini terdapat peningkatan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran yang mulanya diperoleh persentase pada siklus I 75% dan 
mengalami peningkatan pada siklus II 84,3%. Hasil belajar aspek afektif pada siklus I 
mengalami peningkatan pada siklus II yaitu mengalami perubahan baik pada siswa yang 
berinisial ASS, sedangkan hasil belajar siswa pada ranah kognitif pada prasiklus pada 
 
xii 
 
muatan IPS diperoleh persentase klasikal 36,84%, siklus I 68,42% dan siklus II 94,73%, 
sedangkan pada prasiklus pada muatan PPKn diperoleh persentase klasikal 26,31%, siklus 
I 57,89%, dan siklus II 89,47%. Hasil belajar pada ranah psikomotorik muatan IPS siklus I 
diperoleh persentase klasikal sebesar 68,42% dan siklus II pada muatan IPS 89,47%, 
sedangkan psikomotorik pada muatan PPKn siklus I diperoleh persentase ketuntasan 
klasikal 68,42% dan siklus II pada muatan PPKn 84,21%.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV SD N 3 
Besito dapat disimpulkan penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning 
berbantuan media Puzzle dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran 
tematik siswa kelas IV SD N 3 Besito.  
Kata Kunci:Hasil Belajar, Tematik, Model Pembelajaran Problem Based Learning, 
Puzzle.  
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